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EPSG 502
Inschrift:
Transkription: 1 Daphino G(ai)
2 Iuli(i) Vogitou-
3 ti^l(iberto) et Secun^dae
4 uxori vivae
5 et Asteri et Fron-
6 toni vivo fili(i) v(ivi) f(ecerunt).
Anmerkungen: 1: Gai statt Cai
3: IL mit verlängertem I.
Übersetzung: Für Daphinus, Freigelassener des Gaius Iulius Vogitoutus und für seine noch lebende
Frau Secunda und für Aster und für den noch lebenden Fronto haben es die Söhne
zu Lebzeiten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit profiliertem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 52 cm
Breite: 59 cm
Zeilenhöhe: 3-5 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Töltschach (http://www.geonames.org/2763547)
Aufbewahrungsort: Zollfeld, Prunnerkreuz
Konkordanzen: CIL 03, 04908
ILLPRON 00636
AEA 1999/00, +00019
UBI ERAT LUPA 2612, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2612
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 43-44 Nr. 70.
Raybould - Sims-Williams, Introduction and Supplement 106 Nr. 161.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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